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400 nm < λ < 600 nm
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OM Objectif de microscope
P Polariseur d'entrée
CSP Cube séparateur polarisant
QO Lame quart d'onde
MP Modulateur photoélastique
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OM Objectif de microscope
P Polariseur
DE Diaphragme d'entrée
CSP Cube séparateur polarisant
QO Lame quart d'onde
M Miroir
DO Lame demi-onde
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OM Objectif de microscope
P Polariseur
DE Diaphragme d'entrée
CSP Cube séparateur polarisant
QO Lame quart d'onde
M Miroir
D Diaphragme de champ
DO Lame demi-onde
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∀k ≥ 2, ak∆zE − a′k∆zR = 0
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Sous ensemble Dioptres WFE WFE(surface) Matériau/Indice WFE
(p.t.v) (p.t.v) ( rad r.m.s)
Bras d'entrée LE1
PE λ/4 Calcite-Grade A 0,37
LE2 λ/4 BK7/1.511
λ/4 SF5/1.673 0,32
CPE(Face1) λ/4 SF2/1.648 0,24
SRE= 0,74















Bras de mesure CPE(Face 3) λ/4 SF2/1.648 0,24



















Bras de sortie CPE(Face4) λ/4 SF2/1.648 0,24
LS1 λ/4 BK7/1.511
λ/4 SF5/1.673 0,32
CNPS λ/8 BK7A/1.511 0,14
MS1 λ/10 0,30
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Sous ensemble Dioptres Diamètre utile Diamètre réel WFE
de l'optique (mm) du faisceau (mm) ( rad r.m.s)
Bras d'entrée LE1
PE 25,4 7 0,10
LE2
25,4 9,5 0,12
CPE(Face1) 12,7 7 0,13
SRE= 0,96










QOR 25,4 9 0,05
LR3
25,4 8,6 0,11
MR3 12,7 2,2 0,05
SRR= 0,89
Bras de mesure CPE(Face 3) 12,7 7 0,13





BSM4 25,4 6,8 0,10
LM1-2
50,8 16,4 0,10





BSM1 25,4 11,2 0,17





Bras de sortie CPE(Face4) 12,7 7 0,13
LS1
25,4 9,5 0,12
CNPS 12,7 9 0,10
MS1 12,7 9,4 0,11
QOS 25,4 8,5 0,05
MS2 12,7 7,8 0,11
MS3 côté = 10 mm 4,1 0,12
LS2
25,4 12,2 0,15
DOS 25,4 7,5 0,04
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I = (I1 − I2)2 + (I3 − I4)2 = IRRIE
ϕ = arctan(
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